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Fa uns quants dies que la gent és assetjada per tota mena de rumors plens
de prometences esveradores. Particularment els dilluns, sota la complicitat de la
manca de diaris que puguin esvair les noticies inversemblants, tothom forja fan¬
tàstics esdeveniments que fins a les set de la tarda rodolen per totes les tertúlies
més 0 menys inflats, segons l'imaginació de qui recull l'informació gregària. Ahir,
però, els rumors adquiriren una consistència efectiva, per bé que les notes ofi¬
cioses hagin volgut tranquil·litzar l'opinió amb el clàssic «No passa res».
Sembla que, tanmateix ha passat quelcom. Hem tingut a les mans unes notes
categòriques que ens demostren palpablement l'existència d'alguna anormalitat,
la qual per bé que hagi estat temuda i anunckda, no per això ha deixat de causar
una emoció considerablement esperançadora, car s'ha pogut constatar la reacció
que en la massa del poble han produït sis anys de dictadura. Certament vàrem po
der observar que la gent que té consciència de la civilitat va rebre la noticia d'una
probable rebrotada del règim anterior amb una ganyota de fàstic ben expressiva.
La revifada de l'esperit públic a partir de la desaparició del règim dictatorial es
prou palesa i gairebé considerem una bogeria voler ressucitar aquella lamenta
ble situació provocadora d'un estat de coses completament pertorbador i inde¬
sitjable.
¿Quins beneficis podria portar una nova dictadura implantada pels mateixos
elements que col·laboraren en l'anterior? Ens sembla que no és difícil respon¬
dre concretament la pregunta: Cap. Tan sols serviria per a satisfer l'orgull, la
vanitat i l'amor propi dels despitats, els quals, per bé que posessin en llurs bo¬
ques el nom de la pàtria, abocarien tota la càrrega de rancúnies que en aquests
darrers mesos han acumulat, sense tenir en compte l'interès que fingirien defen¬
sar. Creiem que no és encara tan lluny en el temps l'actuació passada per a
que s'hagi esvaït el record.
Es precís que tothom visqui alerta per a evitar possibles sorpreses i tenir
present que el desig de recuperar el bé perdut és molt humà. No ens ha d'estra¬
nyar que els capitostos, esperonats pels de més inferior categoria reduïts, per ara,
a l'impotència, vulguin reconquerir llurs posicions. Àdhuc concedim que la dè¬
ria els hagi tornat orbs i no vegin que llur tornada és improcedent. Tots hem de
formar el front contra els enemics de la llibertat i expressar amb energia el nos¬
tre dret a viure com els pobles dignes. Davant del món, davant la nostra pròpia
consciència, hem de demostrar que sóm majors d'edat i que refusem tota mena
de tuteles, sempre interessades i fictícies, i que estem decidits a no tolerar les in¬
tromissions en la nostra vida pública d'aquells que volen invertir els poders amb
un irritant menyspreu del nostre dret i amb una repugnant imposició de la força.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES DE XILE
Espurnes del mes de març
I
Referent a l'assumpte del xòfer que
es va trobar morí i dels antecedents del
qual ja vaig parlar el mes passat, em
cal dir avui que el culpable ja està en¬
tre reixes. Ha resultat esser un carreto-
ner i el motiu del seu acte l'atribueix a
estar necessitat de diners per a com¬
prar licors. La secció de seguretat ha
estat molt felicitada per haver trobat el
culpable, car el misteri va tenir preo¬
cupada a la gent i els diaris durant uns
quinze dies van fer el seu agost.
II
Al poble de Nos, situat als voltants
de Sant Bernard, hi va fer explosió un
polvorí que causà moltes desgràcies
tant personals com materials.
III
El dia 15 ha estat oberta la tempora¬
da de caça. Aquest any sembla que els
caçadors no són tants, perquè s'han re-
g'amentat els permisos o llicències que
només són lliurats a les persones de
immillorables antecedents. La prova és
que hom va presentar la sol·licitud nú¬
mero 498 i només 62 assoliren permís.
Els altres no poden sortir a caçar.
IV
El vaixell «Sebastián Elcano» va atra¬
car a Valparaíso a primers de mes, es¬
sent molt festejada l'oficialitat i la tripu¬
lació per la colònia resident. Aprofitant
la seva estada, el «Centro Español», de
aquesta capital, va inaugurar el seu es¬
tatge completament reformat, celebrant
un lluït i animat ball després del ban¬
quet.
V
El jove de nostra colònia senyor Ai-
xalà, que era tinent del cos de Bom¬
bers voluntaris i que perteneixia a la
«Bomba España», va anar junt amb al¬
tres companys a Valparaiso, per des¬
pedir als mariners del vaixell espanyol.
Quan es trobaven en el millor del ball
organitzat en honor dels visitants, va
sentir la campana senyalant incendi. Ell,
voluntari, i amb tot i no pertenèixer a
aquella capital, surt i s'ajunta amb els
voluntaris de la bomba del mateix nom
del veí port. Qnan estava el xicot en
plena tasca, i ignorant o no donant-se
compte de que baixava un ascensor del
turó proper, fou arrastrat pel mateix,
en mig del desconsol dels seus com¬
panys, els quals s'apressaren a portar-
lo tot seguit a l'hospital. Per desgràcia
ja era tard, doncs el cop rebut era tan
gran que tenia els pulmons desfets, mo¬
rint pocs moments després. La bomba
n.° 7 de Valparaiso va acompanyar les
seves despulles al tren, tenint-lo de cos
present tot el viatge i a l'arribada a l'es¬
tació d'aquesta capital, es podien con¬
tar a milers les persones que espera¬
ven amb inquietud la seva arribada.
L'enterrament fou una gran manifes¬
tació de dol. No es té record d'una
gentada tan gran, la qual es disposà a
acompanyar les seves despulles al pan¬
teó dels bombers. La comitiva sortí de
la comandància general, situada en la
part més cèntrica. La circulació es va
interrompre. Les campanes i sirenes
dels diferents quarters de bombers to¬
caven totes juntes. La multitud per allà
on passava el fèretre, amb silenci vo¬
lien rendir l'últim homenatge al volun¬
tari mort en el compliment d'un deure,
imposat voluntàriament. Delegacions
de tots els quarters de Valparaís i San¬
tiago, els Superintendents d'aquestes
ciutats, la companyia completa n.° 7 de
Valparaís i 10 de Santiago, i tal volta
unes dues mil persones es podien cal¬
cular a l'acompanyament, ja que el ma¬
laguanyat jove era molt apreciat. Del
Centre Català hi concorregueren quasi
el 80 per cent dels socis.
Ha estat molt sentida la seva mort,
majorment pels seus pares, ja entrats
en anys, i dels quals ell era l'únic sos-
tent, i en tal concepte ho manifestaren
les sis persones que en el cementiri fe¬
ren l'elogi del difunt, i en qual ac<e
també prengué parí el cònsol d'Espa¬




Per primera vegada en quatre o cinc
dècanes, han desfilat pels carrers de
aquesta capital i de Valparaiso, la ma¬
rineria del Perú, en viatge de confra-
ternitat envers aquest país. Els honors i
manifestacions que amb aquest motiu
s'organitzaren són incomptables i de¬
mostren clarament l'entusiasme i sim¬
patia que gaudeixen els peruans en
aquest país.
.Així mateix, fou molt visitada l'es¬
quadra ancaorda en el port, tant la de




En virtut de l'acord del Govern de
suspendre tota mena d'actes politics,
d'ordre governativa s'ha suspès la con¬
ferència anunciada a Vilassar de Mar
per «Acció Catalana» a càrrec de Ma¬
nuel Carrasco i Formiguera sobre «Els
deures civics dels catalans», la qual
havia de tenir lloc el proper diumenge
a les onze del mati.
Per la mateixa causa s'ha ajornat fins
a nou avís l'acte polític que organitzava
«Acció Catalana» de la nostra ciutat.
La conferència que havia de donar
demà a l'Ateneu el senyor Abel Velilla




Aquesta tarda a les sis s'ha reunit el
Ple del Municipi per a discutir l'ordre
del dia següent:
Renuncia Concejal senyor Martí.
Possessió del senyor Pujol i passi a
Comissió.
Donatius Pro-Armats, Centre Cientí¬
fico Excursionista, Aplec Sardana i
Aliança Mataronesa.
Indemnització professors Banda.
Arranjar i adquirir insígnies.
Lloguer Escola Wifredo.
Regidors Tribunals Mecanógrafa,
Cap d'Hisenda i Oficial Estadística.
Interinitat Cap d'Hisenda.
Despeses periodistes.
Petició modificació art. Estatut.
Id. supressió deducció 10 per cent
producte net.














Sovint obres d'interès amb restaura¬
cions mal enteses sofreixen alteracions
que destrueixen el seu caràcter, altres
vegades, amb criteri purament utilitari
es transformen les poblacions treient
conjunts d'edificis o elements artístics.
La cultura del poble, creiem, ha d'ésser
el factor principal per a la conservació
dels monuments artístics fins allà on és
sa il·lustració major. En el públic res¬
pecte del particular, l'acció actua d'una
forma passional interminent. El respec¬
te i cura dels monuments, tant civils
com eclesiàstics, fins fa poc no és un
fet constant i general. Fer la restauració
d'alguns monuments cal una organitza¬
ció d'elements que amb constància i
mètode treballin. A voltes, la bona vo¬
luntat o l'iniciativa d'un particular per
si soles, ha produït la restauració, apro¬
fitament, destroça o pèrdua d'un mo¬
nument. Nosaltres tenim casos tristos a
recordar i altres que els recordem amb
satisfacció.
Un d'aquests casos per exemple, és
el del benemèrit senyor arxiprest de
Santa Maria, digníssim sacerdot, que
exercint llur ministeri sacerdotal pot
ben dir-se que amb l'exemple ha pre¬
dicat son entusiasme per què fos ben
esplendent la Basílica mataronina.
En aquest cas cal fer especial men¬
ció, molt meritòria per la quantitat, dels
seus treballs, si be amb sentiment tenim
de confessar que els seus resultats i els
materials emprats no responen al co¬
lossal esforç que amb tant amor ha rea¬
litzat.
Per diferents motius no hem parlat
ni pensem parlar dels artistes que han
contribuït a la restauració del temple,
ni de les noves pintures de la volta (mai
restauració): solament consti que no
són del nostre gust, ni tampoc ho són
les grans llànties per cert pobríssimes,
que per aquesta raó no les creiem defi¬
nitives.
Paral·lelament sentim venir la conti¬
nuació dels treballs d'aquesta renova¬
ció a la part del retaule del Roser, es¬
pecialment interessant per l'història lo¬
cal de l'art barroc.
No és difícil donar regles clares i
concretes sobre la manera com s'ha de
restaurar el retaule segons nostra ma¬
nera d'entendre.
La primera condició que ha de tenir
qui se l'emprengui creiem que ha d'és¬
ser aquella flaire tan fina d'amador de
les coses de l'art amb penetració al sen¬
tit històric que serà la base de les se¬
güents indicacions que haurien de te¬
nir-se presents en molts altres casos.
Primer: el retaule és daurat amb cr
bo, per tant el que interessa es ferrhi
una curosa neteja que serà suficient per
adquirir un primer resultat. Aquesta és
la base de la tasca a fer, treball preli¬
minar indispensable. Segon: es pot con¬
solidar el retaule si és que n'hi ha ne¬
cessitat, sense tocar en res la part exte¬
rior. Tercer: es poden arreglar algunes
parís de l'escultura que estiguin mal¬
meses sempre que es guardi el mateix
caràcter i s'usi or de la mateixa catego¬
ria del de l'altar, i si cal donar-li la pà¬
tina que requereixi. No obstant si s'han
d'afegir o fer parts noves d'escultura,
jo crec que és preferible deixar-ho tal
com estigui. El més bon artista no tro¬
ba gairebé mai l'intenció de l'autor en
completar obres malmeses. Actualment
en moltes parts està prohibit completar
obres d'art antigues. Fins hi han mu¬
seus com l'Albertino de Dresde que
han fet desaparèixei totes les restaura¬
cions de les obres d'art antigues. Aquest
sistema és adaptat a tots els principals
museus del món.
Darrerament, en algunes de les parts
baixes ha desaparegut part del daurat,
per tant s'hauran de daurar novament
aquestes parts amb or d'igual classe del
que hi ha al retaule i donar-li la pàtina
convenient. Mai no es podrà usar pur¬
purina ni colradura com desgraciada¬
ment s'ha fet en algunes parts del tem¬
ple.
Feta aquesta restauració seguint
orientacions tan vulgars, no hi ha dub¬
te que els resultats seran totalment sa¬
tisfactoris i el retaule del Roser es des¬
tacarà molt més encara entre la majoria
dels altres altars. No fa molt temps que
algun element de la junta de la Com-
fraria del Roser va dir-me el nom d'un
arquitecte com a probable director de
la restauració del retaule; avui sembla,
per desgràcia, que aquesta orientació
per part de la comfraria ja no existeix,
i la por precisament ha estat qui m'ha
portat a escriure aquestes ratlles. No
obstant és d'esperar que els elements
encarregats d'aquesta obra sabran do¬
nar proves de bon gust i respecte per
l'art. Si no ho fessin així no dubtaria





En la ressenya-impressió que cum-
plint un deure informatiu, ensems que
d'atenció als artistes que tingueren a
son càrrec el Víl concert de nostra be¬
nemèrit Associació Musical, publicà
el Diari el dimarts prop passat, degut a
no disposar en el moment d'altres an¬
tecedents que el programa distribuït en
la sala d'audicions, atribuírem la Sona¬
ta en la menor a Joaquim Cassadó, pa¬
re del concertista Gaspar.
Persona relacionada amb aquest ens
ha advertit que t,l propi artista execu¬
tant és l'autor de la Sonata. Ens apres¬
sem a constatar-ho rectificant nostra
apreciació, deguda a que, entre les và¬
ries obres que en el referit programa
es relacionen com a fruit de la produc¬
ció del jove violoncel·lista, no figura
cap sonata per a violoncel. Després de
parlar de les més sobressortints acaba
dient: «Té a més vàries sonates per a
violí i piano, obres de cant, chor, or¬
questra i també per al teatre.»
Res té d'estrany que, atenent-nos al
programa, fet expressament pel concert
comentat, deduíssim que el nom de
Cassadó es referís al pare de Gaspar,
qui és al·ludit en el mateix programa
exaltant les seves qualitats de gran com¬
positor.
En quant a l'apreciació que ens me-
—¿On vas amb aquests estris?
—¿Que potser et penses que vaig a
fer ganxet?







Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons i Calaf
U feW - IMU-In S!-Itlll II
Ncitocicni elf cupoai venclmeni corrcnl
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de tftols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone-
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa : de * 9 a I i de 3 a 5^50
resqué l'obra, sigui qui sigui el seu au¬
tor, no tenim que modifícar-ne absolu¬
tament res.
Posats a rectificar, i valgui per als
afeccionats que hagin pogut fixar-s'hi,
incidentalment parlàrem del gran i ori-
ginalíssim compositor pianista Gott-
chalk, atribuint-li la pàtria cubana, es¬
sent així que fou fill de Nova Orleans
(E. U.). El que hi ha és que considera¬
va Cuba com a la seva segona pàtria,
per les reiterades proves d'afecte que
en tenia rebudes durant les seves llar¬
gues campanyes artístiques i en la mú¬
sica popular de la qual s'inspirà per a




Ara siguins permeses unes observa¬
cions a la Junta ,de l'Associació de Mú¬
sica.
Des de que fou adquirit el piano de
que disposa l'entitat notem la manca
d'una cadira adequada.
Són constants les manifestacions de
incomoditat dels artistes pianistes, el
qual ha pogut notar el públic amb el
canvi de cadires i coixins, havent-se de
conformar en aquells, en cada concert,
a sofrir les incomoditats d'un seient in¬
adequat, tortura que se'ls podria ben
estalviar.
1, pel que a l'auditori afecta, no com¬
prenem la confusió que es fa entre una
sala de concerts i el Cine o el Teatre.
En aquests espectacles, es cerquen efec¬
tes visuals.j
La llum no perjudica sino que pre¬
disposa a escoltar la música amb major
delectança: la fosca ensopeix. Els mo¬
viments dels artistes són poc variats
per a aixeribir-nos. 1 ocorre que són
molts els que equivocadament creuen
que la música els fa dormir o venir són.
S'espavilarien si estessm a plena llum.
A més, com més fosca la sala més
enlluernen les llànties o aranyes de
l'escenari. Per evilar molèsties havem
de romandre amb els ulls aclucats, cosa
que podrien fer aquells a qui molesta








La Secció de Cultura del Casino Ca-
lellenc va continuant l'organització de
conferències públiques a càrrec de re-
nomenades persones, com són Ramon
Masriera i Vidiella i Angel Samblancat.
Aquest últim el diumenge passat donà
una conferència anomenada «La cultura
del sentimiento», en la qual l'expressat
senyor fou llargament ovacionat pel
nombrós públic que l'escoltava. Proba¬
blement el diumenge, dia 18 del cor¬
rent, l'esmentada societat del Casino
Calellenc rebrà la visita del conegut
Antoni Rovira i Virgili.
—En el camp d'esports de l'Avenç
Marià el passat diumenge es jugà un
partit de torna visita entre el propietari
del camp i l'equip Científic del Patro¬
nat de Sant Josep de Mataró. L'encon¬
tre fou molt disputat, guanyant l'Avenç
per 20 a 16.
L'àrbitre senyor Pere Valls perjudicà
ambdós equips, fins que al segon temps
l'equip visitant abandonà el terreny de
joc, com protestant de l'actuació del
mateix. Després de una estona de ha¬
ver-hi raons entre el públic, jugadors i
àrbitre, es continuà el partit, sense que
passés res més anormal.
Els equips eren els següents: Cientí¬
fic: Jané, Cuní, Pla, Solé i Pujades, i
pels guanyadors: Verdura, Teixidor, Pi¬
qué, Qual i Cases.
Aquest ha estat el primer partit que
el terreny de joc ha estat envait pel pú
blic en «bronca» a granel.
—Cada dia es van acabant de posar
en condicions els Pins de Can Pelayo,
que ha d'ésser on s'hi celebrarà el Sisè
Aplec Llevanií de la Sardana. Ha esttt
construida en els mateixos una nova
esplanada on els balladors podran dan¬
sar-Li còmodament.
—El proper diumenge es celebrarà
l'esperat partit de basquetbol entre el
C. D. Sanipolenc i l'Avenç Marià, pri¬
mers equips. També es jugarà el pri¬
mer partit infantil entre el New Star de
l'Avenç Marià i un equip de l'Esportiva
de Mataró.
—Es renova l'enquitranat en els ca¬
rrers de Calella, per manament de l'Al¬
calde senyor Nicolau.
—A la Congregació de la Mare de
Déu de les Escoles Pies es celebrará
per la secció dramàtica de jovenets la






Les millors SEDES pels seus















Per tota mena de detalls sobre el -—
FOMENT DE D'EXPORTACIÓ
INTERCANVI ; NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
d.irigir-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Lloranç, 24
Demà passat DIUMENGE : DEOUSTAe O
CORNGT D'^iViOUR. - Deliciós tfelat
Exclastva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 9 de maig de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 762 1—761'8
Temperatura: 164—17'8
AU. reduïda: 760'4—759 9








I Direcció: N-NW—S-SEI Velocitat segons: 4—2'5
\ Anemòmetre; 677
1 Recorregut; 331'5
j Classe: Ci K Ni — K Ni




Estat del cel: CT. — CT.
Estat de la mar: 1—2
L'observador: Joan Roura
Diumenge, a les cinc de la tarda, tin¬
drà lloc en el Col·legi de les Escoles
Pies de Santa Anna el XIVè festival de
Educació física el qual es desenrotllarà
d'acord amb el següent programa:
l.er Presentació i salutació.
2.on Mètode suec-respiratori, per
les seccions 2." i 4.^
3.er Conjunt de moviments combi¬
nats amb pesos, per la secció 3.".
4.rt Moviments preliminars de Mè¬
tode suec, per la secció de pàrvuls.
5.è Exercicis rítmics: a) El Kiri-Ki-
rikà. bj El joc de les bombes, per la
secció de pàrvuls.
6.è Barres paral·leles, per alumnes
escollits.
7.è Conjunt de moviments combi¬
nats amb pals, per la secció 3.®.
8.è Conjunt de moviments amb cèr¬
cols, per la secció 1.®.
9.è Exhibició de basquetbol, dispu¬
tant-se la «Copa Bricall» que s'adjudi¬
carà a'I'equip guanyador.
10. Conjunt de moviments amb ma¬
ces, per la secció 4.®.
11. Lluita a la corda i curses lliures,
per les seccions 1.® i 2.°.
12. Gran conjunt de moviments
combinats a quatre cares (Mètode suec),
per les seccions 2.", 3." i 4.®.
13. Desfilada i quadro final.
Notes: El festival serà dirigit pel
professor titular de gimnàsia senyor
Fidel Bricall.-Amenitzarà el festival i
acompanyarà els exercicis una nodrida
Banda, composta per professors de
aquesta ciutat. Música original del mes¬
tre A. Fors, Professor del Col·legi.—
Les bombes han estat galantment ofer¬
tes per la casa Jorba de Barcelona.—
Per a poder entrar serà precís presen¬
tar invitació.
—Ha sentit en l'emissió de «Radio
Barcelona» d'aquesta tarda de Ràdio
Beneficència els discs de la sarsuela
del mestre Vives «Los Flamencos», im
pressionats, entre altres>rtistes, pel te
nor Paredes i la tiple Selica Pérez Car
pió?
Eren de la marca PARLOPHON i els
trobarà a l'Agència de Mataró, Casa
Soler, Riera, 70.
El proper diumenge a les onze del
matí serà solemnement inaugurada a
la Casa de la Premsa de l'Exposició de
Barcelona l'Exposició Premsa Comar¬
cal, en la qual figuren exemplars de
tots els periòdics publicats fins el dia a
Csta'unyn.
^^Banco Urquijo Catalán''
Ooiicill: Pelai, 42-Barcelona Capital: 25.000.000 Apartit de Corieus, 845-TelèioD 16460Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona. Manresa,Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixo's, Sitges, Torelló. Vich i Vilanovai Geilrii.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i GeiírtS.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urquijo», de Ma¬drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», deBilbao; «Banco Urquijo de Guiplízcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste deEspaña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astlínas», de Gijón; «BancoUrquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», deTarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
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AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classed'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., ele
Hores d'oflcina: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
RADIO
De la nostra ciutat hi han estat tra- |
mesos nombrosos números de totes
les publicacions que hi han vist i veuen |
la llum.
—Es un gust, el servei de la casa
Rodón, Riera, 61 per plisáis i calats;
entreganí-ii el gènere a la tarda, el dia
següent al mati ja vos el retornen en¬
llestit, amb tota perfecció.
Demà, dissabte, l'Adoració Nocturna
al SSm, Sagrament, de la Parroquia de
St. Joan i St. Josep, celebrarà la seva
vetlla ordinària mensual.
Els adoradors es reuniran a dos
quarts de deu de la nit a la sagristia de
l'església per a reparíir-se els torns de
vetlla, començant l'Adoració al punt de
les deu.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electrícitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
Tal com havíem anunciat, demà a les
sis de la tarda s'inaugurarà l'exposició
de pintures de l'artista Joan Serra que
ha organitzat la Societat Artística i Lite¬
rària a la sala que té instal·lada en la Ca¬
sa Altabella, de la Riera, 17.
—A més del gran nombre d'articles
ja coneguts, a La Cartuja de Sevilla
també podeu adquirir-hi tota classe de
jocs de stors i portiers de llautó, bron¬
ze antic, niqueláis, plata vella, etc., amolt bons preus.
Ens ha visitat la Comissió Organif
zadora del Romiatge a Montserrat, ce¬
lebrat el diumenge prop passat, per a
pregar-nos que fem constar el seu
agraïment a les entitats Foment Mataro-
ní i Círcol Catòlic d'Obrers, i a les im¬
premtes de Ramon Salas, H. Abada! i
Minerva per llur interès en la venda de
tiquets d'inscripció, i a la Premsa local
Pensament Marià i Diari de Mataró,
per la propaganda en favor del Romiat¬




Ahir es celebraren amb gran solem¬
nitat els funerals en sufragi de l'ànima
de la senyora Josefa Vidal i Labeur,
mare política del conegut industrial
moblista de nostra ciutat, D. Josep Ju-
bany i Martí.
Aquells piadosos sufragis, igual que
l'acte de l'enterrament que tingué lloc
el passat dimarts foren molt concorre¬
guts.
Des d'aquestes ratlles fem present als
senyors vidu, filla, gendre i demés fa¬
mília de la difunta, el nostre més sentit
pèsam (A. C. S.).
—Qui hagi de fer estampes de Pri¬
mera Comunió vegi la col·lecció de Im¬
premta Minerva. Compren dotzenes de
models, per tots els gustos i de tots
preus.
—Ha sentit avui divendres en la «Cri¬
tica de nous discs» de «Radio Barcelo¬
na» l'elogi i primera audició dels nous
discs de la marca PARLOPHON de la
preciosa sarsuela del mestre Alonso
«La Picarona» i la bonica cançó del
mateix mestre Pajarica triguero cantats
per l'eminent tenor Garcia i la tiple
Matilde Vazquez?
Vingui a tornar-los a sentir jaer con¬
vèncer's de la superioritat tècnica i ar¬
tística d'aquesta marca.








CAPlTiL ESCRIPTDRAT: 50.000.000 DE PESSETESCAPITALES CIRCOLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambladel Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès,Arbúcias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet,Hostalrich, Ibiça, Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey,Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Coloma de Farnés, Torroella ucMontgrí, Valls, Vendrell i Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
AjMis^iat núm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Ifiteresos de comptes correóte en pessetee
A la vista ...
Amb vuit dies de préavis
A tres mesos .
A sis mesos .
A dotze o més
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 1 mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estilvis amb abono d'interès al 4 "/o
diari de mataró
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Noíícies d.e darrera liora
I n lo rmAció de l'AQônciâ PAbrci pcf conferencies telelòniQues
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 9 de maig
de 1930:
Una extensa ària de altes pressions
envaeix avui l'Atlàntic des de les Aço¬
res fins a la Peninsula Ibèrica determi¬
nant temps bo amb núvols i boires a
tota aquesta regió. A nostra Peninsula
regna temps nuvolós per el Nord i
Nordest i bon temps serè per el centre,
llevant i Sud.
Per Escandinàvia, Polònia i Europa
Central hi creuen vàries depressions
que produeixen mal temps amb pluges
i tormentes a Anglaterra, Alemanya i
centre d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna cel nuvolós per el Pirineu, Gi¬
rona i zona costera, en canvi per el res¬
te, el cel està serè. Els vents dominants
són del Nord i les temperatures baixes
a les comarques pirinenques i suaus
per el reste.
La màxima de ahir a Serós fou de 21
graus i la mínima a la Bonaigua de 7
graus sota zero.
Detenció accidentada
Durant la nit passada uns agents de
policia, acompanyats d'uns guàrdies de
seguretat, anaren a la masia de Sant An¬
dreu anomenada «Can Campanyà» amb
l'intenció de detenir un subjecte. Aquest,
rebé a trets la força pública, ferint a
l'agent Demòfil Querol Gómez, de 28
anys, al qual passà la mà esquerra de
un tret i el guàrdia Benet Roté Sales,
de 35 anys, al qual li produí ferides de
bala a la fossa ilíaca dreta i al tòrax.
El guàrdia i l'agent foren curats de
primera intenció al dispensari de Sant
Andreu i duts, després, el guàrdia a la
Clínica de hAliança i l'agent a la Dele¬
gació de Policia.
A les tres de la matinada, quan ja
creia la policia que l'agressor havia fu¬
git, després d'actives recerques fou
trobat amagat en una habitació de la
casa que estava a les fosques, ficat din¬
tre un pou de dos metres de profundi¬
tat i tapat amb sacs.
Per tal d'esíemordir-lo els policies
dispararen llurs revòlvers i l'esmentat
individu es lliurà tot seguit a la força
pública. Declarà dir-se Josep Tur Roig.
Els policies van veure que estava ferit i
el conduïren al dispensari de St. Martí
on els metges li apreciaren quatre feri¬
des de pronòstic reservat. Després el
traslladaren a l'Hospital.
El Jutjat ha anat a prendre-li declara¬
ció i el Tur ha negat ésser l'autor del
fet i que la pistola se li havia disparat
casualment sense saber el resultat dels
trets.
Baralla
En el carrer d'Espalter hi ha hagut
una baralla entre diversos transeünts,
de la qual ha resultat ferit greu Albert
Compte.
Com a autor del fet ha estat detingut
Antoni Torres, el qual ha negat la seva
participació en el succés.
Quan el ferit era conduït a la casa de
socors ha fugit sense que se sàpiga fins
ara el seu parador.
Els cantaires gallecs
El cor gallec «Airiños da miña terra»,
del Ferrol, ha èstat aquest matí a com¬
plimentar el Governador civil. Han
cantat algunes composicions i el gene¬
ral Despujol els ha obsequiat amb ci¬
gars.
Bn raid curiós
Aquest matí han anat a veure el Go¬
vernador dos obrers cotxers els qualsli han comunicat que pensaven efectuar
un raid amb dos faetons tirats per dos
cavalls durant el qual es proposaven
fecòrrer França, Bèlgica, Alemanya,
Txecoslovàquia i Suiça en vuit mesos.
Pensen sortir a darrers de mes, així
Que s'inauguri l'exposició retrospectiva
uel carruatge.
El senyor Sánchez de Toca ha dit que no havia estat a Palau des
del "descarrilament" i que dintre d'aquest any hi haurà eleccions. = El
Govern assegura, altre cop, que regna tranquil·litat* » La campanya
nacionalista hindú no decau.
El Comitè de l'Exposició els ha sub¬
vencionat amb 1.700 pessetes.
Dona morta pel tren
En el carrer de Muntanya un tren del
Nord ha mort una dona de 70 anys
anomenada Dolors Vilallonga.
Moviment demogràfic
Durant el mes passat d'abril s'han
registrat a Barcelona 1089 defuncions i
1542 naixements.
En el mateix temps de l'any passat es
registraren 1146 defuncions i 1461 nai¬
xements.
El monument a Pii Margall
Aquest matí ha estat a l'Alcaldia 1 es¬
cultor Blay, autor del monument a Pi i
Margall, el qual ha canviat impressions
amb el comte de Güell respecte l'em¬




La Gaceta d'avui publica entre altres
les disposicions següents:
Circular creant els dipòsits surants
de pesca a les nostres zones pesqueres.
Acceptant que siguin facturades en
canal el bestiar de llet sempre que vagi
acompanyat del certificat d'higiene i sa¬
nitat corresponent.
Dictant normes per als funcionaris
que han perdut llocs en la reorganitza¬
ció dels ascensos en el Còs de Telè¬
grafs.
Declarant obligatòria la col·legiació
de les llevadores i dictant normes per
als seus respectius col·legis.
Establint normes per a la reintegra¬
ció de funcionaris de correus, de con¬
formitat amb el R. D. del dia 6 de l'ac¬
tual.
Disposant que als alumnes que els
manqui l'aprovació d'idiomes per a ob¬
tenir el grau de batxiller universari,
puguin presentar-se a exàmens a l'aca¬
bament del corrent mes de maig.
Suspenent l'admissió a exàmens per
a l'ingrès en segona ensenyança als
alumnes que no hagin complert onze
anys el dia primer d'octubre.
L'intent de segrestament del
Dr. Marañon
Ha produït veritable sensació la no¬
va d'haver-se intentat segrestar el doc¬
tor Marañon.
Per la qualitat i les idees de l'esmen¬
tat senyor i perla seva intervenció en els
esdeveniments ocorreguts després de
la caiguda de la dictadura es fan tota
mena de càbales i comentaris, essent
general la reprovació d'un acte que
hauria estat, sens dubte» criminal.
Fins ara, malgrat les investigacions
de la policia, no s'ha pogut trobar cap
rastre dels suposats segrestadors.
5,33 tarda
Sanchez de Toca visita el Rei
Aquest matí ha estat a Palau el se¬
nyor Sanchez de Toca. A la sortida
l'han interrogat els periodistes i ha dit
que havia estat allunyat de la vida polí¬
tica des del «descarrilament». Ara —ha
afegit — en reprendre's la n )rmalitat
vaig escriure una carta al duc de Mi¬
randa demanant-li una audiència amb el
Rei, la qual m'ha estat concedida avui.
He parlat llargament amb Don Al¬
fons a qui he trobat animós i assabentat
de moltes coses.
La situació—ha continuat dient—es¬
tà mancada de coherència i sobrada de
confusió. La Monarquia és una institu¬
ció milenària, de fonda tradició con-
pubstancial amb nosaltres mateixos. Si
no hi ha tacte en la conducta preveig
una situació caòtica i anàrquica.
Respecte a l'unió dels conservadors
creu que aquests s'han d'organitzar
aviat.
Els periodistes li han parlat de les
eleccions i ha respost que n'hi haurà
dintre d'aquest any. La Junta Central
del Cens, de la qual soc vicepresident,
portaria la revisió encarregada amb
gran rapidesa. La pròxima setmana s'ha
de reunir. Us asseguro—ha acabat—
que hi haurà Corts, encara que no se¬
ran com jo voldria.
Audiència militar
El Rei ha rebut en audiència militar
els generals Sanjurjo, Cabanelles, Salas
i González Jurado.
Tranquil·litat
El ministre de la Governació ha dit
que hi havia tranquil·litat absoluta a
tota Espanya.
Desmentiment
El mateix ministre ha desmentit que
encara es fessin subscripcions per a
determinats homenatges.
Futbol
La Federació portuguesa de futbol
ha significat a l'espanyola la conve¬
niència de celebrar aviat el partit Espa-
nya-Portugsl.
Finalment s'ha fixat la data del 14 o
del 21 de juny.
Despatx
Amb el Rei han despatxat els minis-
nistres de Treball i Foment.
Nomenaments
Han estat nomenats subsecretari del
ministeri del Treball el senyor Gómez
Cano i Director General d'Acció Social
el senyor Josep Aragón.
Estranger
3 tarda
El problema nacionalista indú
LAHORE, 9.—El secretari general
del Congrés de Lahore, Sr. Gopichand,
ha estat detingut sota acusació de sedi¬
ció.
POONA, 9.—Un grup de voluntaris
de Gandhi constituït per 150 dones i
infants, ha arribat aquí fugint de Sho-
lapur per no ésser víctimes de la re¬
pressió.
Entre les víctimes de Sholapur, es
diu que hi han tres policies morts, so¬
bre els quals la multitud va vessar oli
mineral inflamat.
POONA, 9.—Els fets de Sholapur
tingueren més importància del que va
dir-se al començament.
Després de l'agressió als policies
musulmans, tres dels quals varen morir
cremats, la multitud musulmana per
represàlies, atacà els indús. Les col·li¬
sions duraren tot el dia i no cessaren
fins que a la nit arribaren tota mena de
reforços.
BOMBAY, 9.—A despit de certes in¬
formacions de procedència anglesa que
tendeixen a presentar l'estat major de
Gandhi com fatigat de la lluita, el cert
és que els actes contra l'autoritat angle¬
sa segueixen essent freqüents. Els actes
organitzats per a escoltar els oradors
nacionalistes són molt concorreguts.
De Surat diuen que es confirma la
decisió de realitzar la marxa cap al di
pòsit governamental de sal de Dhara-
sans; el successor de Gandhi, Abbas
Tyabji, es posarà al davant de la comi¬
tiva.
LONDRES, 9.—A la Cambra dels
Comuns ha estat llegit un telegrama del
govern de l'Índia dient que domina en¬
terament la situació en tot el país a des¬
pit de no haver-se pogut evitar els dis¬
turbis en alguns llocs, a conseqüència
de la detenció de Gandhi.
L'esperit de les tropes és excel·lent
i la situació a Peshawar afegeix, és tran¬
quil·la.
El secretari dels afers de l'Índia, ha
dit que malgrat totes les campanyes, el
govern britànic manté respecte a l'Ín¬
dia, una política conciliadora. Aquesta
declaració ha estat rebuda amb generals
aplaudiments a la Cambra.
CALCUTTA, 9.—L'organització co-
CASA B ALTÀ




SEDES de totes classes
en abundància i distinció.
A V í s
Senyora: Pels seus vestits pot adquirir SEMPRE les millors
sedes a preus BARATÍSSIMS a
Casa Ballà
Banys Nous» 11 Telèfon 19056 Cecs Boquerla» Ô
BARCBLrONA
mercial ha presentat al virrei un escrit
de protesta per la política terrorista que
segueixen les autoritats britàniques a la
Índia. Consideren que l'atinòsfera de
intranquil·litat que regna en el país no
és propicia per al desenvolupament dels
afers i causa la greu crisi que sofreix
tot el comerç del país.
Doutnergue a Argèlia
ALGER, 9.—El president de la Re¬
pública senyor Doumergue ha posat la
primera pedra a l'estació ferroviària de
Bona, sortint seguidament cap a Alger
on embarcarà amb direcció a França,
Doumergue ha estat aclamat arreu.
Ang aterra i l'Egipte
LONDRES. 9.—Un nombrós grup
d'estudiants egipcis acompanyats d'al¬
tres compatriotes seus, ostentant la
bandera egipcia i amb visibles inscrip¬
cions de «visca la independència egip¬
cia en el Sudan», han fet aquest matí
una gran manifestació amb motiu de la
sortida de la delegació egípcia per al
seu pais.
Els caps de l'esmentada delegació,
abans de dirigir-se al tren, tingueren
encara una conversa que durà més de
mitja hora amb els senyors MacDonald
i Henderson, acomiadant-se efectuosa-
ment.
Henderson els acomiadà efectuosa-
ment dient los:—Esperem que tornareu
aviat.
LONDRES, 9.—Els diaris comenten
la ruptura de les converses anglo-egip-
cies i posen de relleu que ara es torna
al «statu quo» anterior que s'havia ne¬
gociat amb Mahmud Bey.
Creuen, no obstant, que les bones
relacions entre els dos països seguiran
mantenint-se a pesar de no haver-se
arribat a un acord en aquesta ocasió.
Els soviets a Londres
LONDRES, 9.—Diu el Daily Mail
que amb motiu de les maniobres dels
individus de la G. P. U. a Londres, es
considera molt probable que una gran
part dels funcionaris soviètics a Angla¬
terra, seran cridats a Moscou.
També segons aquests informes, el
ambaixador rus ha caigut en desgràcia
entre els elements de Moscou, per con-
siderar-se'l excessivament oportunista.
Detenció del cap de la "Mà negre"
NOVA YORK, 9 —El famós bando¬
ler de Xicago, Alfred Capone, al qual
la policia federal buscava activament
ha pogut ésser detingut a Miami, quan
es disposava a abandonar el territori
dels Estats Units.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
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ELS ESPORTS
Bentanachs,
és o no de riluro?
Després d'una colla de partits que es
prescindeix del futbolista Bentanachs
en incloure'l al primer equip de l'Iluro
ni en cap altre equip del mateix, mol-
tíssims afeccionats locals—fins nosal¬
tres—ens hem arribat a cieure que pot¬
ser ja no figura al club ilurenc, car de
ésser-hi no ho sembla.
Estimant que no ho fós o que es vul¬
gui prescindir dels seus serveis, reco¬
neixem un deure ben natural en afir
mar que Bentanachs, contra tot el que
hagi pogut passar, és abastament merei¬
xedor de que se li dediqui algun acte
d'homenatge en compensació d'haver
estat sempre un dels pocs jugadors que
han defensat l'Iluro amb gran amor i
amb els seus reconeguts coneixements
i excel·lent classe de joc col·locar-lo en
la brillant situació que avui es troba.
La seva constant i encertada col·la¬
boració durant molts anys en benefici
de l'Iluro seria inacabable en explicar-
ho i ara no considerem pas el moment
més oportú en fer-ho, per bé que ja si¬
gui prou conegut de tothom. !
Només ens cal passar aquesta nota al |
Consell Directiu de l'Iluro perquè de :
aquesta manera, essent l'únic autoritzat
en assabentar-nos-en, sabrem la certesa
de la situació actual de Bentanachs, ig¬
norada per una bona majoria. Si dona
crèdit al comentari que hem fet, sóm
els primers en reconèixer que l'esmen¬
tat Consell ho haurà cregut millor que
nosaltres.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Llibres i revistes
Estat Espanyol, Societat Anò¬
nima. Reportatge sobre la po¬
sició actual del catalanisme,
per M. Rubió i Tudurí, i N.
Mart. Antoni López, Llibrer.
Barcelona.
Sota aquest títol enginyós, el senyor
Rubió i Tudurí, i un col·laborador que
s'amaga sota el pseudònim de N. Mart,
han publicat un estudi sobre la posició
actual del catalanisme, frenat per dos
corrents aparentment contradictoris.
Un de sentimental i patriòtic que, en
les darreres conseqüències, duria al
separatisme. Un altre que lliga Catalu¬
nya a l'Estat: la tendència econòmica, |
l'interès dels catalanistes.
Les dues tendències, segons els au¬
tors, son perfectament conciliables, per¬
què com més separats sentimentalment
estan els catalans i els castellans, més
fàcil els ha d'ésser trobar un terreny
de coincidència inspirat únicament en
la recíproca conveniència.
A la >Concòdia» d'En Cambó, que
«Estat Espanyol, S. A.«, situa com un
ideal llunyà, hi avantposen els autors
una intel·ligència interessada i anti-sen-
timental.
De la nova fórmula política en de¬
dueixen els autors conseqüències força
curioses pel que concerneix la llengua,
la bandera, l'exèrcit, etc..., posant com
a condició d'actuació l'educació liberal
del pais, en la qual es posen totes les
esperances per resoldre el problema
català.
La cruesa i originalitat amb que es
plantegen i es resolen els problemes




Dia 4: Núria Baró Gomis.
Dia 5: Anna Maria Llom Cuadrada.—
Josefa Hernández Sánchez Fortuny.
Dia 6: Amadeu Casanovas Rovira.
Dia 7; Francesc Xavier Briansó Augé.
Obittiari
Dia 7: Salvador París Giralt, 65 anys.
Riera, 48.—Narcís Munell Colomer, 17
anys. Saní Isidor, 37. — Maria Vives
Mill, 65 anys, Concepció, 36.
Dia 8: Assumpció Sabaté Serra, 31
anys, Ssnta Maria, 32.
La T. S. F.
ünióíi Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 9 de maig
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès a càrrec del
professor nadiu Mr. Martin.— 21'00:
Campanades horàries de la Cate¬
dral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació. —22'00:
Notícies de Premsa. — 22'05: Retrans¬
missió des del café Espanyol d'un con¬
cert a càrrec de l'Orquestra Vilalta. In¬
formació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona,— 24'00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Dissabte, 10 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de la Diputació Provincial de Barcelo¬
na.—13 00: Emissió de sobretaula. Sex¬
tet Radio. 14'30: Informació teatral i
cinematogràfica. Informació de actuali¬
tat referent a la Exposició de Barcelo¬
na. — 15'00: Tancament de l'Estació.
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors.— 1800: Tercet Ibèria.
Noticies de Premsa. IQ'OO: Tancament
de l'Estació.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Antoninus, arq
de Florència, el Beat Joan d'Avila, cf i
Sants Gordià i Epimac, mrs.
QUARANTA HORES
Demà, seran a Santa Maria en su-
fragi de Madrona Tey. A tres quarts dè
6, Exposició; a les 10, ofici. Vespre a
dos quarts de 7, Completes, Te-Deuin
i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
dos quarts de 7, trisagi; a les 7, medi-
tació.
A les 8, missa de l'Imí. Cor de Maria.
Vespre, a les 7, novena a St. Pancraç;
a un quart de 8, rosari i visita al San¬
tíssim; a tres quarts de 8, Mes de Ma¬
ria cantat; Felicitació Sabbatina per la
Congregació Mariana i a continuació
novena a la Mare de Déu del Perpetu
Socors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
—Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
Tarda, a les 7, Corona Carmelitana.
Confessions durant la vesprada.
Vespre, a un quart de 8, res del
sant Rosari i seguidament mes de maig.
XAMPANYS




ÛOUyHIOPlS. > Retrats al preu que vulgui, - Regal d'una ampliació a tots.
Carrer Reial, 332 MATARÓ
Telefunkeii'·'lleàclío
Receptors enxutots a la corrent
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta






QiuU ûdiiii Clares — Vidre blau
S3 Opalina
Fabrica de Bombetes^ | j L Preus de fábrice
elèctriques í
I I 1 Venda: a la Fàbrica, Biada, 8
Smn i í KSmÒÒ V ^ I Lampisteria Bigay, Riera
HSlf hí raUiï Dipòsit de Barcelona: Ranibli
■F I ^ die Ies Plors, n." lò.entreasol
IMPREMTA MINERVAa — Extens i variat assortit d'Estampes i Recoi'"
datoris Primera Comwni^!
Mobles Josep Jubany
Riera, 53 - MATARÓ - Barceioiiai 9
Dormitoris senzills des de
» amb armari 1 una. . . » »
» » de dues llunes » »
Menjadors des de » »
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JOIEPIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
SUCCESSOR DE l'antioa — « CASA RECODER » — fundada en 1774
Gran assortit en regals de Frimera Comunió.
Ignric Gratiados, 45 Mataró
CALLOS
No se lamente V, de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 pías.—FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid. |
SE LLOGA
Magatzem espaiós, en el centre de la
ciuíat i al peu de la carretera.
Raó: Reial 341,
: IMPREMTA MINERVA s
llibreria, papereria, objectes escriptori.
MALAS DIGESTIONES, VÓMITOS, DOLOR DE ESTÓMAGO,
INAPETENCIA, DIARREAS,
DILATACIÓN Y ÚLCERA DEL ESTÓMAGO,
se curan positivamente con el
ELIXIR ESTOmilOAL
SAIZ» CARLOS
poderoso tónico digestivo que triunfa siemore
'■r;NTA: PRINCIPALES ÇAR ?. O i A S DSL MUriOO
y de los NTESTINOS
